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Szombaton Október 8-kán 1870.
a d a t i k :
vEDT NO
(LA TIMI I l i  A.)
Opera 4 felvonásban. Irta Piave fordította Pataki. Zenéjét szerzetté Verdi.
(Rendező Szabó.)
Valért V ioletta —
Bervoix Flóra —
Annina —  —
Gerraoni A lfréd —
CermoiH G yörgy, enr.ek atyja 
Gaston, vicom te L eU riéres








D’ Obigni marquis 
Grenvil, orvos 
József, Violetta szolgája 








Vioíellfi és F lóra vendégei. A larczosok, mint czigánynök és bikaviadorok. Történethely: Páris. Kor:XVíI. század végefelé.
A 2-ik felvonásban § [ ) í i n y O l - t á l i € Z ,  előadják: Szomolnoki Erzsi, és Horváth Károly.
Jegyeke t  lehet váltani a s/inházi pénztárnoknál déle. 9-től— 12-ig, délu. 3-tó l— 5-ig , estve a pénztárnál.
SM €  Illeni i di}: J E mellár  Családi páholy 1 #  frt. Alsó és közép páholy frt. Második emeleti páholy
5frt, Támlásszék 1  frt. * 5 0  kr. Zártszék földszint 1  frt. Földszint r. Emeleti zártszék kr. Karzat kr.
Gamison őrmestertől lefelé 30kr. Deák jegy  földszintre 30 kr. Gyermekjegy kr.__________ .
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap vasárnap folyó hó 9-kén először adatik.
1 álvánvos operetté 3 felvonásban. írták Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach J. 
~    ----------- —  (Bgm.)Pebreczen 1870 . Nyomatott a város
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
